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Este documento de tesis analiza la ejecución de las actividades diarias 
realizadas por los empleados que laboran en el Departamento Financiero del 
GAD Municipal del Cantón Crnl. Marcelino Maridueña, con el fin de recabar 
información necesaria para la realización de los Manuales de Procedimientos. 
Con el apoyo de una exhaustiva investigación, este proyecto se estructura  de 
cinco capítulos donde se menciona las posibles soluciones que se pueden 
ejecutar dentro de esta institución.  
En el Capítulo I se encuentran los objetivos para la elaboración de los 
Diagramas y Manuales de Procedimiento, señala también una justificación legal 
del porque se debe realizar los Documentos.  
El Capítulo II cita un breve análisis de los antecedentes históricos del Cantón 
Crnl. Marcelino Maridueña, están descritas todas las leyes y reglamentos que 
emplea para su dirección.  
Culminando con el Capítulo V en el que encontramos la propuesta, junto con 
ciertas recomendaciones y conclusiones, sustentadas bajo una enriquecida 





This paper analyzes the thesis execution of daily activities of employees 
working in the Finance Department of the Canton Municipal GAD Coronel 
Marcelino Maridueña, in order to obtain information needed to perform 
Procedures Manuals 
Supported by extensive research, this project is structured into five chapters 
where possible solutions that can run within this institution is mentioned. 
In Chapter I are the objectives for the development of diagrams and procedure 
manuals, also points to a legal justification because they must make the 
documents. 
Chapter II cites a brief analysis of the historical background of Canton Crnl. 
Marcelino Maridueña, are described all laws and regulations used to your 
address. 
Culminating with Chapter V in which we find the proposal, together with certain 
















  INTRODUCCIÓN 
 
Tratar del tema de procesos es referirse a una reestructuración organizacional, 
es establecer y especificar los procesos y actividades de manera que brinden 
mayor eficiencia y eficacia al momento de ejecutar las funciones del 
Departamento Financiero del GAD de Marcelino Maridueña. 
Este proyecto  se realizó dentro de las instalaciones del Departamento  
Financiero del Gobierno Autónomo de Marcelino Maridueña, aplicando  
técnicas de investigación y herramientas como la entrevista y la encuesta para 
la definición y planificación de actividades con el objetivo de transformar ideas 
en realidades.   
Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador tienen como 
base de sus funciones jurídicas al COOTAD, en este documento están inscritas 
las leyes  y reglamentos de la nueva Constitución de la República que 
reconoce al estado Ecuatoriano como Descentralizado, aumentando la 
competitividad para alcanzar  la satisfacción en el departamento en que se 
desee aplicar. 
Gracias a esta investigación se podrá obtener una visión más concreta y 
precisa sobre los objetivos planteados actualmente dentro del departamento 
financiero, así como sus tareas y actividades, la cual permitirá obtener mejoras 






















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problematización 
La cantonización de Marcelino Maridueña se efectuó el 7 de Enero de 1992. La 
cabecera cantonal es la ciudad Marcelino Maridueña (San Carlos), con una 
parroquia del mismo nombre; en sus inicios fue parroquia de Yaguachi y no 
posee parroquia rural, de acuerdo al censo poblacional efectuado en el 2010, 
“Marcelino Maridueña tiene aproximadamente 12.033 habitantes de los cuales 
6.265 Hombres y 5.768 son Mujeres”1. 
 
Tiene una extensión aproximada de 239 Km2 según los límites descritos por la 
Comisión Especial de Límites Internos de la República (CELIR), su ubicación 
geográfica es: al ESTE de la provincia del Guayas, Limita al NORTE con los 
cantones Milagro y Naranjito, al SUR El Triunfo, al ESTE Cumandá y El Triunfo 
y al Oeste, Yaguachi2. 
  
Los GAD Municipales que existen en el Ecuador son los encargados de 
proporcionar los servicios necesarios con el fin obtener el bienestar común de 
sus habitantes y les permite crear, modificar, y eliminar  ordenanzas que 
permitan la administración y ecuánime reparto de sus recursos con los que 
cuenta. 
                                                 
1
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS: Resultados del Censo 2010 de población 
y vivienda, p. 20. 
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El GAD Municipal de Marcelino Maridueña está conformado por los 
departamentos: Rentas, Tesorería, Contabilidad, Dirección, Financiera, Obras 
Públicas, Planificación y Catastro, Desarrollo Comunitario, Relaciones Públicas, 
Síndico, Secretaria, Talento Humano, Alcaldía, Patronato Municipal y la 
Cantonal de la Niñez y la Adolescencia (Ver Anexo 1: Organigrama cantonal) 
 
La ley que rige a los GAD Municipales es el Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), en el artículo 53, que fue 
expedido el 19 de Octubre del 2010 en el suplemento de registro oficial 303.  
 
Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y ﬁnanciera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 
legislación y ﬁscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación 
del cantón3. 
 
Según el Orgánico Funcional Del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal  Del  Cantón Coronel Marcelino Maridueña menciona sus objetivos y 
metas mediante su Misión y Visión estructurada de la siguiente manera: 
 
MISION: 
Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar, como 
facilitador de los servicios a la comunidad, para la realización de 
las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, productivas, 
culturales y deportivas en un ambiente de calidad y de realización 
humana, transparente, con talento humano capacitado y 
competitivo4. 
 
                                                 
3
 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, p. 39. 
4
 GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CRNEL. 
MARCELINO MARIDUEÑA: Orgánico Funcional Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  






El Gobierno Municipal  Coronel Marcelino Maridueña, será una 
institución de gestión, constante facilitador de los servicios 
integrales, ágiles, oportunos y de óptima calidad urbana y rural del 
cantón, mediante la participación ciudadana, contando con un 
recurso humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo 
social, educativo, cultural, productivo y deportivo, mediante 
técnicas de mejoramiento continuo y prácticas del buen vivir 
ciudadano5. 
 
Existen muchos conceptos o definiciones de que es un proceso en libros o 
publicaciones en páginas web, según el Dr. Juan Bravo Carrasco, Presidente 
de Evolución Centro de Estudios Avanzados de la Ciudad de Santiago de 
Chile, en su libro Gestión de procesos, lo define como: “Proceso es una 
totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la organización y que agrega 
valor para el cliente6.” 
 
Según el autor Richard Y. Chang, presidente y director general de la Richard 
Chang Associates, Inc., radicada en Irvine, California, en su libro; “Mejora 
continua de Procesos”, simplemente llama a un proceso como: ”Una serie de 
tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo 
en un producto (mercadería o servicio)7.” 
 
Se denomina como proceso al conjunto  de tareas o actividades mutuamente 
relacionadas ya sean en escenarios técnicos, científicos, sociales o situaciones 
que tienen lugar de forma natural o espontánea que formen un determinado 
proyecto y que transformen de manera sistemática los insumos agregándoles 
un valor añadido en cada tarea que se realice, los cuales se convierten en 
productos y servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. 
 
                                                 
5
 GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CRNEL. 
MARCELINO MARIDUEÑA: Orgánico Funcional Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
Del  Cantón Coronel Marcelino Maridueña, p. 2. 
6
 CARRASCO BRAVO, Dr. Juan: Gestión de Procesos, p. 26. 
7




Este proyecto indaga la problemática que se presenta en el municipio de 
Marcelino Maridueña relacionado a los procesos específicamente en el 
departamento financiero, con la finalidad de mejorar la ejecución de los 
mismos. 
 
Una estructura organizacional inadecuada genera la toma de decisiones 
erróneas en el Departamento Financiero por la ausencia de organización 
laboral producida por los procesos sin la normalización adecuada.  
 
Uno de los principales problemas que presenta el departamento financiero del 
GAD de Marcelino Maridueña es la ausencia de procesos estandarizados, 
generando que los usuarios realicen las actividades diarias de forma 
desorganizada, causando ineficiencia en el desarrollo de las tareas. 
 
La ausencia  de Manuales de procesos  genera retrasos en la realización de las 
actividades, ocasionando inconvenientes e inclusos tareas repetitivas que 
generan pérdida de tiempo que se podría prevenir y hacer que el proceso se 
realice de forma más rápida y eficiente. 
 
La estructura organizacional es la piedra angular de toda empresa o institución 
ya sea esta pública o privada, la cual debe estar correctamente estructurada, 
en caso que no lo esté, puede generar una incorrecta ejecución de las 
actividades las cuales ocasionan inconvenientes en la realización de las tareas 
diarias. 
 
Existen malas tomas de decisiones dentro del departamento financiero debido 
a la ausencia de comunicación produciendo la descoordinación en la ejecución 
de las actividades y en ocasiones generando la duplicación de las mismas 
produciendo graves inconvenientes para la institución. 
  
1.1.2 Delimitación del problema 
Línea de Investigación: Tecnología de la Información y la Comunicación 
Sub-línea de Investigación: Ingeniería de Procesos 




Población: Departamento de Financiero del GAD del Cantón Marcelino 
Maridueña 
 
1.1.3 Formulación del problema 
¿Cómo afecta los procesos no estandarizados en la toma de decisiones en las 
áreas del departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña durante el 
2014? 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 ¿En que afecta la estructura organizacional inadecuada del 
departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña durante el 
2014? 
 
 ¿A qué se debe la falta de comunicación en el departamento financiero 
del GAD de Marcelino Maridueña durante el 2014? 
 
 ¿De qué forma la falta de Manuales de procesos afecta el 
funcionamiento del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña durante el 2014?    
 
1.1.5 Determinación del tema 
Análisis de los procesos administrativos y operacionales que se manejan en el 
Departamento Financiero del GAD del Cantón Coronel Marcelino Maridueña y 
su impacto en la ejecución de tareas. 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General  
Analizar los procesos que se ejecutan en el desarrollo de las actividades que 





1.2.2 Objetivos Específicos de Investigación 
 Evaluar la estructura organizacional del departamento financiero del 
GAD de Marcelino Maridueña. 
 
 Identificar los motivos que producen la falta de comunicación dentro de 
las funciones laborales del dpto. Financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña 
 
 Identificar los procesos que desempeña el personal dentro del 




1.3.1 Justificación de la investigación  
El trabajo de investigación planteado es importante y necesario para el 
departamento financiero en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Marcelino Maridueña, que ayudará a mejorar las actividades y reducir 
inconvenientes e inconformidad, además de generar mejoras en sus 
actividades diarias, y optimizar el tiempo de respuesta creando fluidez en el 
entorno de trabajo; todo proceso establece un marco de trabajo que crea una 
línea base de comunicación eficiente, proyectando resultados a optimizar las 
actividades en las instituciones. 
 
El proyecto de investigación es considerado justificable por las necesidades 
que se enmarcan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, además que de 
cumplir toda institución pública en la realización y ejecución de los estatutos por 
procesos; actividades que deben ser desarrolladas y que los directivos del GAD 













2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
Una de las principales funciones que debe realizar un municipio es la de 
brindar el servicio a todos los habitantes del cantón, las cuales son realizados 
por las alcaldías; como está referido en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) del año 2012 donde se 
menciona en los artículo 3 literal f y articulo 4. 
 
En dichos artículos se explica cómo se debe realizar la distribución de los 
servicios que se van destinar a satisfacer las necesidades de la población, 
mejorar la conservación del medio ambiente donde se encuentran las especies 
endémicas de dicho cantón, mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias con 
el fin de evitar enfermedades, ofreciendo un mejor vivir a todos los ciudadanos 
que habitan en esta segmento geográfico del Ecuador. 
 
En estos tiempos, para mantener una mejora continua en la institución sea 
pública o privada hay que aplicar documentación y estándares de los procesos 
que se ejecutan en la misma, llegando a ser un punto primordial para la 
organización, más con la administración del mandato presidencial del Ecuador, 





Con ello da inicio a que todos los GADs de la República del Ecuador se 
manejen bajo la gestión de procesos o aplicando reingeniería y llevando toda la 
documentación referente a manuales de funciones. 
 
El GAD Municipal del cantón Marcelino Maridueña desde que se inició desde 
1992 hasta la actualidad ha tenido cuatro administraciones las cuales se 
definen a continuación:  
1. El primer alcalde de este cantón fue Dr. Carlos Carabajo Rosero quien 
fue elegido en las elecciones seccionales registradas el 17 de Mayo del 
1992, estuvo en el cargo dos periodos hasta el año 2000. 
 
2. En la segunda administración se eligió al Ing. René Maldonado quien fue 
elegido en las elecciones realizadas el 21 de Mayo del 2000, quien 
estuvo en el cargo dos periodos hasta el año 2009. 
 
3. Fue elegido en las elecciones del 3 de Agosto del 2009 el Dr. Nelson 
Herrera Zumba hasta el año 2014. 
 
4. En la actual administración se religió al Dr. Nelson Herrera Zumba en las 
elecciones seccionales del 23 de Febrero del 2014. 
 
En la primera administración del Dr. Nelson Herrera Zumba realizó las mejoras 







 Obras Públicas 
 Planificación y Catastro 
 Desarrollo Comunitario 






 Talento Humano 
 Alcaldía 
 Patronato Municipal. 
 implantó también el Departamento de la Junta Cantonal de la Niñez y 
la Adolescencia8. 
 
Bajo un diálogo mantenido con el Dr. Nelson Marcelo Herrera Zumba, Alcalde 
del GAD del cantón Crnl. Marcelino Maridueña el día miércoles 4 de junio de 
2014, manifestó de las diferentes problemáticas que se presentan en la 
actualidad, entre ellas la manera en que se encuentra la estructura 
organizacional que genera cierta ausencia de comunicación. 
 
También mencionaba sobre cierto personal que no cuenta con el perfil 
académico y no está acorde al cargo asignado en ciertos departamentos. Con 
ciertas problemáticas claves que nos mencionó el Sr. Alcalde da inicio a 
reestructurar los procesos del departamento Financiero. 
 
La gestión por procesos, la estandarización, documentación de los procesos 
departamentales y los manuales de funciones es utilizada por todas las 
empresas en la actualidad y también las entidades educativas aplican está 
metodología orientado al cambio y la organización. 
 
Esto ha hecho que el GAD de Marcelino Maridueña tome la iniciativa y la 
responsabilidad de documentar todos sus procesos de los departamentos 
actuales que existen en dicha institución. 
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2.1.2 Antecedentes Referenciales 
La gestión por procesos en la actualidad ha dado un gran impacto en las 
entidades privadas y/o públicas. Estos procesos deben estar alineados a 
estándares de normas y procedimientos, brindando una gestión de procesos de 
manera eficaz y eficiente, así como una mejor trazabilidad de sus documentos.  
En la Norma ISO 2010 menciona: 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que 
identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y 
que interactúan. La identificación y gestión sistemática de los 
procesos empleados en la organización y en particular las 
interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque 
basado en procesos9. 
 
En el Ecuador otros municipios ya han tomado la iniciativa de poner en marcha 
proyectos de gestión por procesos, ya sea este el caso más cercano el del 
GAD de Simón Bolívar el cual aplicó a varios de sus departamentos entre ellos 
Catastro, Rentas, Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, como resultado de 
este proyecto se obtuvo veracidad y fluidez en la información. 
 
La importancia del uso de manuales de procesos es de carácter 
transcendental, por esta razón se están implementando en todos los GAD 
Municipales, Janina Zulay Charro Granda comenta acerca de este: 
 
El manual representa una oportunidad para los empleados de 
adquirir nuevos conocimientos y estar calificados para el 
desempeño de sus actividades, debido a que en él podrán 
conocer más sobre cada una de sus respectivas funciones y de 
todos los miembros de la institución; el excelente nivel de 
capacitación del talento humano da lugar a la buena toma de 
decisiones y cumplimiento de objetivos que es necesario en toda 
gestión institucional para la optimización de recursos económicos 
como también el factor tiempo que es cuantificable; todo 
contribuirá al éxito y desarrollo institucional, con altos indicadores 
de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad que requerirá también 
alto grado de compromiso de los empleados y de los miembros de 
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la comunidad, que deben trabajar  de manera coadyuvada en 
beneficio de la misma10. 
Se puede notar en este fragmento que los manuales son esenciales para la 
capacitación de los empleados, con el fin de ser cada día más competentes en 
su trabajo ya que con estos conocen sus funciones que deben cumplir dentro 
del departamento o área que laboran. 
 
El trabajo de gestión por procesos hoy en día es de suma importancia, porque 
nos permite optimizar nuestros recursos y tiempo de respuesta de los 
resultados de manera eficaz y eficiente, estas mejoras ayudan a brindar un 
servicio de calidad. 
 
2.1.3 Fundamentación Teórica 
En la actualidad, las organizaciones ya sean públicas o privadas dependen 
cada vez más de implementar innovaciones o actualizaciones a sus 
departamentos y procesos. Para esto cabe recalcar que para aplicar estas 
tendencias se debe partir por reconocer los elementos que ocasionan una 
problemática al ejecutar las actividades o funciones dentro de determinado 
departamento de una entidad.  
 
Realizar modificaciones en la cultura organizacional de las instituciones, les 
facilitara a ser más competitivas en el mercado local e incluso fuera de lo 
nacional, esto es un fenómeno social que apunta hacia la eficacia y eficiencia 
organizacional, permitiendo obtener el éxito anhelado.  
 
Cuando hablamos de estructura organizacional podemos afirmar que es la 
forma en la cual se encuentra distribuido el trabajo dentro de la organización, el 
grado de coordinación del mismo, con el único fin de lograr los objetivos 
planteados. 
 
Como primer punto, la organización plantea la descripción de los puestos de 
trabajo así como las responsabilidades que van a tener estos cargos. Luego de 
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ello se establecen las relaciones de autoridad y coordinación, esto se logra 
mediante los niveles jerárquicos establecidos. 
 
La puesta en marcha de proyectos de procesos permite definir roles o 
funciones provocando alteraciones de perspectivas culturales y renovación de 
actitudes redelineando el enfoque hacia la ciencia y la tecnología, a su vez la 
inclusión de estándares dentro de la organización permite obtener un producto 
de calidad, ya sea un bien o un servicio. 
 
Dentro de estos estándares encontramos el organigrama, el cual es una 
herramienta eficaz y eficiente que permite observar por medio de una 
presentación de forma gráfica los departamentos con sus respectivas áreas 
que conforman la entidad de esta manera podemos interpretar fácilmente el 
esquema de la organización, su estructura departamental y también  el grado 
de integración entre ellos.  
 
Los organigramas de una organización deben ser muy claros y concisos, no es 
recomendable el exceso de actividades repetidas que se desee plasmar en el  
diagrama,  lo fundamental es empezar a construirlo en compañía de los 
directores de cada área y para culminarlo necesitan que los jefes de cada 
departamento den su visto bueno como último filtro de revisión, como datos 
primordiales en los organigramas debemos especificar el nombre de las 
funciones y así mismo el nombre de las personas que trabajan en los diversos 
departamentos de la institución.  
 
La forma de representar los Organigramas debe ser de forma simple ya que no 
pueden representar un número muy grande de elementos de la organización. 
La utilización de  colores, líneas gruesas, etc., hace que los organigramas se 
vuelvan de difícil entendimiento.  
 
El organigrama debe contener principalmente los siguientes datos:  
1. Títulos de descripción condensada de las actividades.  
2. Nombre del funcionario que formuló las cartas.  
3. Fecha de formulación.   




5. Leyenda, (explicación de líneas y símbolos especiales).11 
 
2.2 MARCO LEGAL 
La ley que rige a los GAD Municipales es el Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), en el artículo 53, que fue 
expedido el 19 de Octubre del 2010 en el suplemento de registro oficial 303: 
 
Artículo 53.- Naturaleza jurídica: Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 
legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación 
del cantón12.  
 
Ley de competencias de todos los GAD municipales que determina sus 
funciones y como debe realizarlas: 
 
Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal: Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; c) Planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana.13 
 
Articulo tomado del Orgánico funcional del GAD Municipal de Naranjal donde 
explica la importancia de la gestión por procesos: 
 
Art. 5.- GESTIÓN POR PROCESOS: La estructura organizacional 
del Gobierno Municipal, estará integrada por Gestión de 
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Procesos, compatibles con la demanda y la satisfacción de los 
clientes y usuarios internos y externos14.  
 
 
Art. 6.- OBJETIVOS: 
Son objetivos de la Gestión por Procesos:  
a Conocimiento de los roles públicos en atención a las 
demandas de la sociedad con criterios eficientes de 
administración por procesos o productos.  
b Involucrar la gestión por procesos como modelo 
sistémico en la organización del trabajo, esto es, 
interrelacionarlo con los demás sistemas de gestión 
pública.  
c Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de 
servicios con calidad en la oportunidad y productividad.  
d Implementar procedimientos de gestión basados en la 
administración operativa de productos con el 
correspondiente control y monitoreo de resultados.  
e Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la 
administración y a los cambios permanentes de 
tecnología.  
f Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, 
y promover la polifuncionalidad de las actividades, que 
apunten a profesionalizar el talento humano, y  la 
aplicación de políticas y métodos más viables para el 
manejo del régimen remunerativo, sustentado en la 
evaluación de resultados15. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
La conceptualización de los siguientes términos ha sido tomada del Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima primera edición: 
Actividad.-“Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 
entidad”16. 
 
Calidad.- “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor”17. 
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Cantón.-“Cada una de las divisiones administrativas del territorio de ciertos 
Estados, como Suiza, Francia y algunos americanos”18. 
 
Cambio.- “Acción y efecto de cambiar”19. 
 
COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 
Diagrama de flujo.- “Representación gráfica de una sucesión de hechos u 
operaciones en un sistema”20. 
 
Estándar.- “Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 2. m. 
Tipo, modelo, patrón, nivel. Estándar de vida”21. 
 
GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 
Gestión.- “Acción y efecto de administrar”22. 
 
Ingeniería.- “Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de 
la tecnología”23. 
 
Metodología.- “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal”24.  
 
Municipio.- “Conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido 
por un ayuntamiento“25. 
 
Parámetros.- “Dato o factor que se toma como necesario para analizar o 
valorar una situación”26. 
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Proceso.- “Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial”27. 
 
Organismo.-“Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un 
cuerpo o institución social”28. 
 
Procedimiento.- “Método de ejecutar algunas cosas”29. 
 
Servicio público.- “Organización y personal destinados a cuidar intereses o 
satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada”30. 
 
Símbolos.- “En todos los diagramas utilizaremos los símbolos que a 
continuación  se describen (Véase Cuadro 1)”31. 
Cuadro 1. Adecuada estructura organizacional 
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2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1 Hipótesis General 
Los procesos no estandarizados producen la desorganización  en la toma de 
decisiones  en las áreas del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña. 
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Límites: Se utiliza para indicar el principio y fin de un 
proceso. Normalmente la palabra inicio o fin es la que 






Operación: Se  utiliza  para  describir  las actividades 
que componen el proceso. Hay que iniciar la 
descripción de las actividades, siempre con un verbo 
activo y hacer un esfuerzo por  resumir con  claridad,  
para  aprovechar  el  poco  espacio disponible. Esta 
descripción es un paso crítico en la diagramación y 
análisis de un proceso. 
 
 
Documento: Se utiliza para indicar que la salida de 
una actividad es información en papel. Puede  




Decisión: Permite alterar la secuencia de un proceso 
de acuerdo a una pregunta que se escribe dentro del 
rombo. El flujo toma uno de dos caminos, si la 
respuesta es afirmativa o negativa. La continuación 
natural del flujo debe corresponder a la respuesta 
afirmativa y para ello hay que elaborar la pregunta de 
la manera que convenga. 
 
 
Sentido del flujo: Se utiliza para conectar dos 





2.4.2 Hipótesis Particulares 
 La incorrecta estructura departamental origina fallos en los procesos del 
departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña.  
 
 La falta de comunicación produce descoordinación en la ejecución de las 
actividades en el departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña. 
 
 La inexistencia de Manuales de procesos generan retrasos en la 
realización de las actividades en el  departamento financiero del GAD de 
Marcelino Maridueña 
 
2.4.3 Declaración de Variables 
 










Falta de comunicación 
 
 
Manuales de procesos 
Desorganización  en la toma 
de decisiones 
  
Retrasos en las actividades  
 
 
Incorrecta ejecución de los 
Procesos  
 
Descoordinación en la 
ejecución de las actividades 
 





2.4.4 Operacionalización de las Variables 
 
Cuadro 3. Operacionalización de las Variables 
VARIABLE EMPÍRICA INDICADORES 
X: Desorganización  en la 
toma de decisiones. 
 
 




X: Incorrecta ejecución de los 
Procesos. 
                              




X: Descoordinación en la 
ejecución de las actividades. 
 
Y: Falta de comunicación. 
 
 
X: Retrasos en las 
actividades. 
                                              
Y: Manuales de procesos. 
 
X1: Porcentaje de 
información que fluye por el 
departamento financiero. 
  
Y1: Equipo de trabajo que 
manipula manuales de 
procedimiento. 
 
X1: Equipo laboral asignados 
a cargos incorrectos.            
 




X1: Cantidad de problemas 
en las actividades cotidianas. 
 
Y1: Nivel de comunicación 
dentro del departamento. 
 
X1: Grado de eficiencia del 
personal del área financiera. 
 
Y1: Cantidad de exactitud 
que presenta en los valores 
 



















3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL  
La investigación para este proyecto es de tipo no experimental o también 
conocida como comprobación de hipótesis, ya que no se afectará a ninguna de 
las variables dependientes o independientes que se han utilizado, en cambio, 
se favorecerá al personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña. 
 
Adicionalmente se utilizará la modalidad de tipo: descriptiva, de campo, 
documental y explicativa: 
 
Investigación Descriptiva: Relata las características y problemáticas que se 
presentan actualmente en el departamento, con el propósito de identificar el 
grado de bienestar en la misma. 
 
Investigación de Campo: Estaremos involucrados directamente con el 
departamento financiero, permitiendo realizar la investigación en el propio sitio 
donde se encuentra el objeto de estudio, ya que con esto obtendremos unos 
conocimientos más a fondo del problema, por medio de los instrumentos de  
recolección de información (observación, entrevista y encuestas) con lo cual se 
puede manejar los datos con una mayor seguridad. 
 
Investigación Documental: Utilizando la información documentada existente 
en el departamento, se realizara un mapeo de los procesos determinando si 





Investigación Explicativa: Al confrontar las variables independientes versus 
dependientes se busca encontrar fallas para tomar correctivos y tener un mejor 
funcionamiento. 
 
3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
3.2.1 Características de la población 
La investigación tendrá como población al personal que realiza sus actividades 
en el Departamento de Financiero del  GAD de Marcelino Maridueña, con lo 
cual nos permitirá obtener datos esenciales para llegar a una conclusión si las 
actividades son llevadas de manera satisfactoria dentro del departamento. 
 
3.2.2 Delimitación de la población 
La población de estudio en la que se concentra el problema es el personal que 
realiza sus actividades en el departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña. 
 
3.2.3 Tipo de muestra 
En nuestra investigación no se llevara a cabo un muestreo, ya que el número 
de usuarios no es grande, lo que podemos acotar que la población es finita, la 
información será obtenida por medio de entrevistas realizadas a los usuarios 
del departamento financiero. 
 
3.2.4 Tamaño de la muestra 
Para obtener el tamaño de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula. 




   
(   )  
  









n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población 
p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 
E: error, se considera el 5%; E = 0,05 
Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
 
Debido al limitado número de personal en el Departamento Financiero del GAD 
de Marcelino Maridueña donde se lleva a cabo este proyecto se empleó la 
herramienta de la encuesta de manera aplicada a todo el personal. 
 
3.2.5 Proceso de selección 
Para realizar la selección de la población de estudio, se hará mediante el uso 
de entrevistas, ya que no es necesario realizar un muestreo ya que el número 
de usuarios es muy limitado (14 usuarios). 
  
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
Para el desarrollo de este trabajo investigativos vamos a emplear los siguientes 
métodos: 
 
3.3.1 Métodos Teóricos 
Analítico–Sintético 
 
Según Daniel Rivero: El Método Analítico–Sintético es el análisis 
maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El 
método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el 
objeto de estudio en dos partes y, una vez comprendida su 
esencia, construir un todo33. 
 
 
Permite estudiar el origen de manera detallada, con el fin de obtener ideas para 
tener una solución a través de la tabulación de encuesta por medio del análisis 
de cada uno de estos. 
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Según Daniel Rivero: El Método Hipotético–Deductivo se trata de 
establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 
comprobar directamente, por su carácter de enunciados 
generales, o sea leyes, que incluyen términos teóricos), a partir de 
la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos 
enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, 
que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o 
falsedad estamos en condiciones de establecer directamente34. 
 
 
Consiste en obtener una conclusión a partir de las hipótesis planteadas en 
nuestra matriz, que serán comprobadas mediante las encuestas y entrevistas, 
las cuales nos ayudaran en nuestro proceso de análisis una vez hayan sido 
sometidas a confirmación de su veracidad. 
 
Inductivo–Deductivo: 
Se refiere a procesos lógicos de razonamiento los cuales son fundamentales 
para la construcción de una argumentación los cuales se definen como 
herramientas metodológicas. 
Son las opiniones de las personas entrevistadas o encuestadas dentro del 
departamento financiero, las cuales nos facilitaron la información necesaria y 
real sobre las actividades cotidianas que se manejan dentro del GAD Municipal, 
y así poder analizar las causas de los problemas que estén afectando el 
funcionamiento adecuado y poder obtener una mejora.  
 
3.3.2 Métodos Empíricos 
Observación:  
 
Según Daniel Rivero: La observación puede servir para 
determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, 
analizar conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación de 
un producto en un supermercado, el comportamiento de 
discapacitados mentales, etc.35. 
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Es la técnica con mayor utilización la cual consiste en observar atentamente el 
caso a investigar, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  
Este método en si ha podido ser aplicado a lo largo de la elaboración del 
proyecto de investigación en el departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña, para obtener información sobre el proceso actual que llevan, como 
el mismo puede optimizarse y adaptarse a las nuevas políticas internas y 
externas. 
  
3.3.3 Técnicas e Instrumentos 





Según Daniel Rivero: La ventaja esencial de la entrevista reside 
en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los 
datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 
expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible 
de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona 
involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y 
siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer36. 
 
 
Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 
entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan las 
preguntas con el fin de recabar datos y  obtener la información necearía. Una 
entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 
previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 
Tiene una desventaja notable esta técnica, ya que los entrevistados no 
responden las preguntas con veracidad, siempre nos dará la imagen que tiene 




Según Daniel Rivero: La información es recogida usando 
procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo 
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se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma 
manera. La intención de la encuesta no es describir los individuos 
particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino 
obtener un perfil compuesto de la población37. 
 
La encuesta es la técnica que se empleó para realizar el estudio observacional 
de las actividades que se realizan en el GAD de Marcelino Maridueña, en el 
cual el investigador no modifica el entorno ni controla la causa que está en 
observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 
preguntas ordenadas dirigidas a una muestra representativa a estudio, formada 
a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
estados de opinión, características o hechos específico. 
 
3.4 EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
Los datos que se van a obtener en las encuestas serán analizados e 
ingresados a la herramienta de ofimática Microsoft Excel, mediante el uso de 
cuadros estadísticos, con frecuencias absolutas y estadísticas, utilizando 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Con la aplicación del instrumento de la encuesta a los usuarios, sin distinción 
de género ni etnia social, que laboran en el departamento financiero del GAD 
de Marcelino Maridueña se recogió las opiniones, valoraciones y 
recomendaciones. 
 
El cuestionario empleado en la encuesta consistió en dos grupos de ocho 
preguntas cada uno. Los resultados se presentan en forma ordenada con su 
respectivo análisis para responder las hipótesis planteadas. 
 
Los parámetros planteados en el instrumento aplicado corresponde a: 
 Estructura organizacional 
 Procesos 
 Comunicación 
 Funciones y manuales de cargos 
 Procedimientos y políticas 
 
Comprendidos dentro del análisis del problema central de estudio de los 







4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 
PERSPECTIVAS 
 
Cuadro 4. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la adecuada estructura organizacional 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
En desacuerdo 5 35,70% 
Indiferente 0 0,00% 
De acuerdo 9 64,30% 
Totalmente de acuerdo 0 0,00% 
TOTAL   14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 




Figura 1. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la adecuada estructura organizacional 
 
ANÁLISIS   
El 64,30% está de acuerdo que existe una adecuada estructura organizacional 
dentro del departamento Financiero, mientras que el 35,70% está en 
desacuerdo además que manifiestan que deben realizar una reforma al 














Cuadro 5. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la correcta ejecución de los procesos 
Descripción Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 14,3% 
En desacuerdo 3 21,4% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 9 64,3% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014  
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 2. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la correcta ejecución de los procesos 
 
ANÁLISIS 
El 64,3% de los encuestados están de acuerdo que existe una correcta 
ejecución de los procesos dentro del departamento, en cambio el 21,4% están 
en desacuerdo que existe una incorrecta ejecución de los procesos y solo el 
14,3% están totalmente en desacuerdo por lo que es importante actualizar el 


















Cuadro 6. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca del tiempo de las actividades en el departamento financiero. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 7,14% 
En desacuerdo 2 14,29% 
Indiferente 4 28,57% 
De acuerdo 6 42,86% 
Totalmente de acuerdo 1 7,14% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 3. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca del tiempo de las actividades en el departamento financiero. 
 
ANÁLISIS   
El 42,86% de las personas encuestadas están de acuerdo que las actividades 
se realizan a tiempo, mientras que el 28,57% se muestran indiferentes, en 
cambio el 14,29% están en desacuerdo del servicio que se realizan a tiempo, el 
7,14% está totalmente de acuerdo que las actividades se realizan de forma 
eficiente y el otro 7,14% se consideran en totalmente de desacuerdo que el 
servicio se realiza a tiempo, se puede identificar que el 50% de la población no 
















Cuadro 7. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si la comunicación agiliza las actividades 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 7,14% 
En desacuerdo 2 14,29% 
Indiferente 0 0,00% 
De acuerdo 8 57,14% 
Totalmente de acuerdo 3 21,43% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
  
 
 Figura 4. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si la comunicación agiliza las actividades 
 
ANÁLISIS  
El 57,14% de los usuarios están de acuerdo que existe una buena 
comunicación dentro del departamento, el otro 21,43% afirmó que está 
totalmente de acuerdo en que los procesos son ágiles debido a la 
comunicación, mientras que el 21,43% restante considerando la existencia de 
problemas de comunicación. El 78,57% del personal ratifica que una buena 
comunicación ayuda a la ejecución de las actividades de una manera ágil 
















Cuadro 8. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si les han proporcionado la correcta Información sobre la estructura 
organizacional 
 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
En desacuerdo 1 7,14% 
Indiferente 1 7,14% 
De acuerdo 9 64,29% 
Totalmente de acuerdo 3 21,43% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 5. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si les han proporcionado la correcta Información sobre la estructura 
organizacional 
 
ANÁLISIS   
Un 64,29% está de acuerdo que si les han proporcionado la estructura 
organizacional del departamento, el otro  21,43% está totalmente de acuerdo 
que se les dio la correcta información, en cambio el 14,28% le es indiferente y 
no ha recibido ningún tipo de información sobre la estructura organizacional del 
departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña, por el cual es 















Cuadro 9. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si les han proporcionado la información adecuada de sus funciones del 
departamento financiero 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 7,14% 
En desacuerdo 2 14,29% 
Indiferente 1 7,14% 
De acuerdo 7 50,00% 
Totalmente de acuerdo 3 21,43% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 6. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si les han proporcionado la información adecuada de sus funciones del 
departamento financiero 
 
ANÁLISIS   
El 50% de los encuestados recibieron la información adecuada de sus 
funciones dentro del departamento, respecto de los documentos necesarios y 
los trámites que tenía que realizar en el municipio, el 21,43% considera que 
recibieron la información completa, en cambio el 21,43% están en desacuerdo 
y opinan que la información es nula y otro 7,14% considero que es indiferente a 
la pregunta realizada. Con esto se refleja que es necesario compartir la 
información adecuada de las funciones en el departamento financiero del GAD 














Cuadro 10. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña con respecto a la ausencia de manuales de funciones que ocasionan una 
incorrecta ejecución de los procesos 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
En desacuerdo 1 7,14% 
Indiferente 2 14,29% 
De acuerdo 4 28,57% 
Totalmente de acuerdo 7 50.00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 7. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña con respecto a la ausencia de manuales de funciones que ocasionan una 
incorrecta ejecución de los procesos 
ANÁLISIS   
El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo que  la ausencia de 
manuales de funciones ocasiona una incorrecta ejecución de los procesos, el 
28,57% está de acuerdo a la pregunta, en cambio el 14,29% arrojó que es 
indiferente y el otro 7,14% optó por que está en desacuerdo, lo que permite 
notar que la mayoría de usuarios están de acuerdo que los manuales son 
necesarios para una correcta ejecución de las actividades dentro del Municipio. 
El personal da a conocer que la presencia de manuales de procesos es muy 
importante y es necesario que el departamento financiero del GAD Marcelino 













Cuadro 11. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si los manuales de procesos ayudan la mejor fluidez de las actividades 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 
En desacuerdo 1 7,14% 
Indiferente 0 0,00% 
De acuerdo 6 42,86% 
Totalmente de acuerdo 7 50,00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 8. Opinión del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña si los manuales de procesos ayudan la mejor fluidez de las actividades 
 
ANÁLISIS   
El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que los manuales de 
procesos ayudan en una mejor fluidez de las actividades, también el 42,86% 
está de acuerdo a la pregunta realizada y en cambio el 7,14% está en 
desacuerdo que los manuales pueden ayudar a la fluidez de las actividades, ya 
que creen que está correcto como se encuentra actualmente. 
No existió personas que estaban en totalmente desacuerdo o indiferentes ya 
que no opinaron en esta opción. 
  











Cuadro 12. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de cómo califican los manuales de procesos en el departamento 
Financiero 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 2 14,29% 
Muy Bueno 3 21,43% 
Bueno 8 57,14% 
Malo 1 7,14% 
Desconoce 0 0,00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 9. . Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de cómo califican los manuales de procesos en el departamento 
Financiero 
 
ANÁLISIS   
El 57,14% de los encuestados considera que los manuales de procesos en el 
departamento los califica como buenos, el otro 21,43%  comentó que son muy 
buenos, mientras que el 14,29% calificaron que son excelente y no necesitan 
cambios, en cambio el 7,14% dijeron que son malos y necesitan una 
actualización. 
Esto nos refleja que la mayor parte del personal tiene desconocimiento sobre la 
importancia de los manuales de procesos en el departamento financiero del 













Cuadro 13. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña sobre la comunicación en el Departamento Financiero. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 3 21,43% 
Muy Bueno 6 42,86% 
Bueno 3 21,43% 
Malo 2 14,29% 
Desconoce 0 0,00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 10. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña sobre la comunicación en el Departamento Financiero. 
 
ANÁLISIS 
El 42,86% de los encuestados considera que es muy buena la comunicación en 
el departamento, existe el 42,86% indica que su respuesta es excelente y 
bueno que el departamento trabaja normalmente, en cambio el 14,29% del 
personal considera que la comunicación en el departamento no es la correcta 
por el cual esto debe ser mejorado para beneficio del departamento financiero 

















Cuadro 14. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la organización  en la toma de decisiones 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 2 14,29% 
Muy Bueno 7 50,00% 
Bueno 3 21,43% 
Malo 1 7,14% 
Desconoce 1 7,14% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 11. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de la organización  en la toma de decisiones 
 
ANÁLISIS  
El 50% de los usuarios considera que existe una muy buena organización  en 
la toma de decisiones dentro del departamento, existe un 38,72% cree que es 
Excelente y buena, que se debería mantener, en cambio el 14,28% que cree 
que es malo o desconoce cómo se realiza la toma de decisiones dentro del 
departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña. 
No existe una participación completa de todo el personal del departamento por 
el cual lo más conveniente es que todos participen de ciertos aspectos, 
















Cuadro 15. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de los procedimientos y políticas del departamento financiero. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 2 14,29% 
Muy Bueno 9 64,29% 
Bueno 2 14,29% 
Malo 0 0,00% 
Desconoce 1 7,14% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
  Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 12. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de los procedimientos y políticas del departamento financiero. 
 
ANÁLISIS  
El 64,29% de los usuarios creen que las políticas y procedimientos son muy 
buenos, el otro 28,58% indican que son excelentes o buenos y que se deberían 
mantener como están en la actualidad,  mientras que un 7,14% desconocen y 
no sabe cómo funciona el departamento financiero. El personal se encuentra 
conforme con las políticas y procedimientos por el cual no amerita una 














Cuadro 16. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña en la ejecución de las actividades diarias. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 2 14,29% 
Muy Bueno 7 50,00% 
Bueno 5 35,71% 
Malo 0 0,00% 
Desconoce 0 0,00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 13. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña en la ejecución de las actividades diarias. 
 
ANÁLISIS  
El 50% de los entrevistados indican que está muy de acuerdo en la 
coordinación de la ejecución de las actividades, el otro 35,71% considera 
bueno y el 14,29% lo toma como excelente y se está llevando bien, nadie opinó 
que es malo o desconoce cómo se coordinan las actividades en el 
departamento financiero. 
Podemos acotar que el personal si cuenta con una buena coordinación para la 















Cuadro 17. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña sobre la estructura organizacional establecida dentro del departamento 
financiero 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 1 7,14% 
Muy Bueno 8 57,14% 
Bueno 1 7,14% 
Malo 3 21,43% 
Desconoce 1 7,14% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 14. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña sobre la estructura organizacional establecida dentro del departamento 
financiero 
ANÁLISIS  
El 57,14% de los entrevistados consideran que la información de la estructura 
organizacional es muy buena, en cambio el 21,43% cree que es mala y no 
fueron informados sobre la estructura, un 14,28% considera que es excelente o 
buena y otro 7,14% desconoce de la estructura organizacional del 
departamento. 
La información de la estructura organizacional dentro del departamento 
financiero según los encuestados refleja que no está totalmente al 
















Cuadro 18. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña sobre el organigrama del departamento financiero por parte de los usuarios. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 1 7,14% 
Muy Bueno 8 57,14% 
Bueno 0 0,00% 
Malo 5 35,71% 
Desconoce 0 0,00% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
 
Figura 15. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 




El 57,14% de los usuarios encuestados califican al organigrama del 
departamento financiero como muy bueno, el otro 7,14% lo califica como 
excelente y todo se maneja sin problema, en cambio el 35,71% considera como 
malo y que se debería actualizar lo más pronto posible ya que con el actual el 
departamento financiero no está realizando sus actividades diarias de forma 



















Cuadro 19. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de que los manuales de funciones ayudan a una mejor orientación de 
las actividades del personal que labora en el departamento financiero. 
Descripción   Frecuencia Porcentaje 
Excelente 5 35,71% 
Muy Bueno 5 35,71% 
Bueno 3 21,43% 
Malo 0 0,00% 
Desconoce 1 7,14% 
TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Encuesta dirigido al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña,  
23 de diciembre de 2014 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
Figura 16. Evaluación del personal del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña acerca de que los manuales de funciones ayudan a una mejor orientación de 
las actividades del personal que labora en el departamento financiero. 
 
ANÁLISIS   
El 71,42% de los encuestados califican como excelente o muy bueno que los 
manuales de funciones si ayudan a una mejor orientación de las actividades del 
personal del departamento, el otro 21,43% consideran que son buenos para la 
orientación de actividades, en cambio el 7,14% desconoce la pregunta. 
El personal considera que los manuales de funciones si ayudan a la orientación 
de las actividades por el cual es necesario la presencia de los manuales de 
















Según el análisis de los resultados de la encuesta respetando las opiniones y 
sugerencias de los usuarios del departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña se ha podido determinar las siguientes deducciones: 
 Podemos mencionar que la encuesta realizada nos muestra que el 35,70% 
personal no se encuentra conforme con el organigrama y que debería 
reformarse y actualizarse su estructura actual. 
 
 La información proporcionada sobre la estructura organizacional del 
departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña no está siendo 
distribuida de una manera correcta por el cual hay el 14,28% del personal 
que no sabe mucho o desconoce de este tema, es necesario tomar 
correctivos en esto. 
 
 Sobre la información de las funciones el 21,43% de las personas que 
desempeña sus actividades cotidianas dentro del departamento financiero 
del GAD Marcelino Maridueña no le ha sido proporcionado en su totalidad, 
muchos desconocen en su totalidad cuáles son sus respectivas actividades 
dentro del departamento. 
 
 La ausencia de manuales de funciones es una problemática que se vive 
dentro del departamento ya que el 78,57% de las personas que laboran en 
él no cuenta con estos manuales. 
 
 Existe un 7,14%  de desconocimiento por parte del personal que labora en 
el departamento financiero sobre los manuales de procesos y su 
importancia dentro de cualquier entidad. 
 
 No existe una participación completa de todo solo el 14,28% del personal 
desconoce cómo se realiza la toma de decisiones dentro del departamento, 
sería  más conveniente que todos participen de ciertos aspectos, cambios o 





 El 92,87%  del personal se encuentra conforme con las políticas y 
procedimientos por el cual no amerita una actualización de las mismas. 
 
 La información de la estructura organizacional dentro del departamento 
financiero según los encuestados refleja que el 7,14%  no está totalmente al 
conocimiento de todos por lo cual es necesario difundirlo a todos. 
 
4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 Los procesos no estandarizados producen la desorganización  en la toma 
de decisiones  en las áreas del departamento financiero del GAD de 
Marcelino Maridueña 
 
Los resultados obtenidos de esta encuesta se ha podido determinar que a 
pesar de no estar en contra de la gestión municipal que realiza el departamento 
financiero del GAD de Marcelino Maridueña, las actividades se realizan de 
manera que deja mucho que desear. 
 
Se podría dar por lo tanto como verificada esta hipótesis ya que con una 
actualización de los manuales de procesos dentro del departamento financiero 
se puede mejorar la gestión del GAD. 
 
 La falta de Manuales de procesos genera retrasos en la realización de las 
actividades en el  departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña 
Debido a los resultados obtenidos en la encuesta nos demuestra que la falta de 
manuales de procesos en el departamento financiero del GAD de Marcelino 
Maridueña afecta a la ejecución correcta de las actividades. 
 
Damos a ciencia cierta que la hipótesis planteada es acertada y que con una 
implementación de manuales en el departamento podríamos cubrir esta 
necesidad. 
 
 La incorrecta estructura departamental origina fallos en los procesos del 




En la encuesta se pudo constatar que la estructura organizacional del 
departamento financiero no está totalmente de acorde con las necesidades del 
GAD. Nos demuestra que la hipótesis refleja una realidad que se vive 
actualmente en el departamento. 
 
 La falta de comunicación produce descoordinación en la ejecución de las 
actividades en el departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña. 
La encuesta ha mostrado que la falta de comunicación si produce un cierto 
grado de descoordinación al momento de ejecutar las actividades dentro del 
departamento financiero. 
 
La hipótesis planteada acierta en que si existiera más coordinación, la 














Análisis de los procesos administrativos y operacionales que se manejan en el 
Departamento Financiero del GAD del Cantón Coronel Marcelino Maridueña y 
su impacto en la ejecución de tareas. 
 
5.2 FUNDAMENTACION 
El departamento Financiero es el pilar fundamental en toda institución ya sea 
esta pública o privada, es el encargado de realizar todos los movimientos 
monetarios tanto de ingreso como de salida siendo la parte más importante 
dentro de cualquier entorno. 
 
 Por esta razón es necesario que realice su gestión mediante procesos 
estandarizados con el fin de realizar sus labores diarias de forma más eficiente, 
evitando contratiempos  en el manejo de sus actividades. 
 
Con la estandarización de los procesos se estaría fomentando a que el GAD 
Municipal del Cantón Crnl. Marcelino Maridueña se desempeñe de forma más 
ordenada y precisa, evitando errores en las actividades, mejorando el 
desempeño de las personas que laboran dentro de esta institución cumpliendo 
con las exigencias que su área y aplicando una cultura de calidad en los 







Glosario de términos: 
 
Análisis.- Manera de estudiar un objeto, suceso u obra ya sea hablada o 
escrita. 
 
Comunicación.- Forma de interactuar entre el emisor, el mensaje y el receptor. 
 
Documentación.- Técnica de tomar una información y transferirla a un medio 
escrito, audiovisual, con la finalidad de conservar un archivo. 
 
Estandarización.- Establecer un determinado modelo de normas o estructura 
para mantener un orden especifico de ejecución de actividades. 
 
Procesos.- Secuencia de actividades o pasos ordenados con el fin de obtener 
un producto con cierto valor. 
 
Reingeniería.- Rediseñar los procesos ya establecidos en una entidad ya sea 
pública o privada con la finalidad de mejorar el desempeño de sus actividades. 
 
5.3 JUSTIFICACION 
Es obligatorio para las instituciones públicas, trabajar bajo procesos definidos y 
estandarizados, utilizar manuales de procedimientos, es una de las mejores 
herramientas empresariales que ayuda a trabajar bajo una estructura 
organizacional estructurada de acorde a las necesidades de su día a día. 
 
Es factible, basándose en el estudio realizado en este proyecto se ha podido 
reflejar un cierto grado de debilidad en los procesos administrativos y 
operacionales del departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña.  
 
Esta propuesta es viable porque permitirá al GAD de Marcelino Maridueña 
cubrir, corregir, tomar decisiones que ayuden a mejorar la operatividad dentro 




agilitando la fluidez de sus actividades reduciendo el tiempo en el cumplimiento 
de estas.  
Cabe recalcar que con esto se obtendrá una mejora total relacionada al 
desempeño, es decir, mayor eficiencia y eficacia, gracias a los procesos 
diseñados, organizados, optimizados y documentados de una manera 




5.4.1 Objetivos generales de la propuesta  
Brindar al departamento financiero del GAD de Marcelino Maridueña mediante 
el estudio de la situación actual procesos estandarizados, optimizados y 
documentados de forma organizada, con la finalidad de mejorar la calidad del 
servicio que se brinda a los usuarios del cantón Marcelino Maridueña. 
 
5.4.2 Objetivos específicos de la propuesta  
En la actualidad las empresas públicas o privadas buscan trabajar bajo gestión 
de procesos, esto le brinda mayor fortaleza organizacional. 
Con este proyecto se alcanzará: 
 
 Diagramas de flujo de secuencia de los procesos. 
 Manuales de procesos estandarizados. 
















Cuadro 20. Ubicación del GAD Municipal de Marcelino Maridueña (Aplicación iOS WAZE) 
 
País: Ecuador  
Provincia: Guayas  
Cantón: Crnl. Marcelino Maridueña  
Institución: GAD Municipal de Marcelino Maridueña  
Sector: Gubernamental 
 
5.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
En lo administrativo la propuesta es factible ya que cuenta con el apoyo del 
director del Departamento Financiero, la autorización del Sr. Alcalde, 
autoridades  pertinentes y el resto del personal administrativo y operativo que 
conforman el GAD de Marcelino Maridueña. 
 
En la parte presupuestal, es viable, es factible porque está siendo subsidiado 
por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 
Estatal de Milagro como proyecto de grado. 
 
En lo legal, es factible porque debe cumplir lo establecido en el COOTAD y en 
las normas que rigen para las instituciones públicas.  
 
5.7 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
La propuesta tiene como finalidad entregar un producto que va a apoyar al 




Marcelino Maridueña como son los manuales de procedimientos, el cual les 
ayudara a ejecutar las actividades diarias de una manera correcta y optimizada 
para brindar un buen servicio a sus usuarios. 
 
Para dar inicio a la ejecución de la propuesta se procedió a realizar entrevistas 
a cada uno del personal administrativo que labora en el departamento 
financiero del GAD de Marcelino Maridueña, con el cual se procedió a procesar 
esta información y así dar como resultado los manuales de procedimientos 
actualizados y optimizados para su respectiva ejecución en el departamento. 
 
5.7.1 Actividades  
 Reunión con autoridades de la institución.- previo a la ejecución y 
desarrollo del proyecto se mantuvo un acercamiento directo con el Alcalde 
Dr. Nelson Herrera Zumba para establecer ciertos criterios y alcance de la 
propuesta. 
 
 Explicación de la propuesta.- en breves rasgos se dio comentarios al 
director del departamento financiero Ing. Marco Rivera sobre cómo está 
elaborada la propuesta. 
 
 Realización de la propuesta.- con esto se puede reconocer la situación 
actual en la cual se encuentran ejecutando las actividades el personal que 
conforma el departamento financiero. 
 
 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.- con este análisis 
e interpretación se verificó la hipótesis y se llevó a cabo la interpretación de 
los resultados, esto permitió identificar si el personal aceptó de manera 









5.7.2 Recursos, análisis, financiero 
Recurso Humano: 
 



































Cantidad Cargo Sueldo          Tiempo 
2 Analista de 
proceso 
$ 3000 6 meses 
1 Tutor $ 750  
1 Coordinador de 
proyecto 
$ 900  
 Total en 6 meses $ 4650  
Cantidad Equipo Valor       
2 Computadora portátil $ 2900 
2 Memoria USB (16 Gb.) $ 50  
1 Impresora $ 420 
1 Tablet  $ 380 
1 Grabadora de voz $ 180 




Total de recursos: 
 




















Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
5.7.3 Impacto  
Con la aplicación de los Manuales de Procedimientos dentro del Departamento 
Financiero del GAD de Marcelino Maridueña se espera obtener: 
 
 Personal del departamento.- Renovar sus métodos de trabajo con el 
propósito de optimizar el desarrollo de sus actividades diarias dentro del 
GAD de Marcelino Maridueña. 
 
 Director del departamento.- Ser la persona clave para poder guiar e 
instruir a sus colaboradores, introduciéndolos a trabajar bajo el estándar 
de procedimientos. 
Recurso Descripción Valor       
Talento 
Humano 
Analista de proceso, Tutor y 




Computadora portátil, Memoria 
USB (16 Gb.), Impresora, 
Tablet y 
Grabadora de voz. 
$  3930  
Recursos 
de Oficina 
Resma de Hojas A4, Bolígrafos, 
Calendario, Cuadernos, 
Lápices, Cartucho de tinta y 
Libros. 
$ 550 





Gastos adicionales que fueron 
necesarios para desarrollar el 
proyecto. 
$ 700 





Cuadro 24. Cronograma de actividades 
 
 
Elaborado por: Pablo Méndez, Roger Vallejo 
 
5.7.5 Lineamientos para evaluar la propuesta  
Después de introducir los Manuales de procedimientos en el departamento 
Financiero del GAD de Marcelino Maridueña se hará un breve seguimiento, 
tomando observaciones del impacto que ha tenido esta implementación. De 




























 Se comprobaron las hipótesis planteadas ya que hay tenemos un 
pequeño grado de ausencia de comunicación. 
 El proyecto es viable y cumple con los reglamentos que establece el 
COOTAD y es de exigencia para todos los municipios del Ecuador. 
 El orgánico funcional de otras instituciones públicas menciona trabajar 
bajo procesos, mientras tanto el GAD de Marcelino Maridueña no 









 Es necesario implementar el proyecto ya que brinda nuevas alternativas 
gracias a los manuales de procedimientos. 
 Se haga un seguimiento luego de la implementación y así medir el 
impacto de mejoramiento que este ha generado. 
 Se continúe con el proceso para que en un futuro cercano puedan 
elaborar actualizaciones y mejoras en los manuales y diagramas de 
procedimientos. 
 Capacitar al personal para que pueda lograr mayor eficiencia y eficacia 
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Figura 17. Organigrama cantonal 
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Documento de Ingreso al Departamento Financiero del GAD del Cantón 







Certificado entregado por el Departamento Financiero del GAD del Cantón 







Manuales de procedimientos y políticas del Departamento Financiero del 
GAD del Cantón Crnl. Marcelino Maridueña 
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